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［摘 要］ 论文针对保钓运动研究中以前没有 谈 过 或 者 比 较 模 糊 的 问 题，从 保 钓 群 体 概 况、保 钓
运动的分裂以及统一运动期间保钓左派的努力这三个方面进行了分析探讨，结果显示，参加保钓运动
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Abstract: The US． Governments decision to turn over the sovereignty of the Diaoyu Islands to
Japan led to a patriotic movement， namely the Bao-Diao movement， among the Chinese
students in North America． Relying on the historical materials housed in Tsinghua University
Libraries in Beijing and Taiwan，the author has made an attempt to dissect the movement in
terms of the backgrounds of its participants，the cause for its inevitable split between the lefts
and the rights， the driving force that developed the movement into the China unification
movement，and the achievements it attained．
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① 全称应该是 “保钓运动和中国统一运动”，为了行文方便，本 文 简 作 “保 钓 统 一 运 动”，下 同。另，文
章中有时会将 “保钓运动”简作 “钓运”，将 “中国统一运动”简作 “统运”，特此说明。
疑精神有关。［5］参加 70 年代保钓运动的中国留学生很多，当时在美的中国留学生有两万人左右，
参加 1971 年 4 月 10 日全美华府大游行的超过 2500 人。如果当时因事没能参加钓运游行，那么
就得向同学做好多解释，可见参加钓运在学生中是一件理所当然的事情。所以，如果能将前前后
后参加保钓运动的人 ( 主体是学生) 罗列出来，做最精确的定量分析，来分析每个人的学科背



















其次是家庭的经历对参加钓运的影响。乔龙庆在回忆录中动情地说: “我 们 的 父 母 扶 老 携
幼，随政府迁到重庆，带着我们经历了万分艰苦的岁月。那时重庆遭到日本日夜不分的轰炸。抗






地理空间———台湾后，流亡行动中的空间迁移状态已经停滞下来，返乡的希望受到戒严 法 的 限
制。”［10］这几位保钓健将都是作家，从他们的很多作品中可以看出他们因随家庭来到台湾而对祖
国大陆的深深眷念，如於梨华的 《梦 回 清 河》、刘 大 任 的 《红 土 印 象》和 张 系 国 的 《亚 布 罗 诺
威》等都反映了这一主题。保钓运动的发起人王晓波的母亲在台湾以 “通共”的罪名被国民党
杀害，这影响了王晓波的一生，所以他自己说 “也许是由于幼年生活的经验，使我对社会底层






















么，有没有一种比较接近事实的说法呢? 笔者于 2011 年 5 月 12 日在台北对胡卜凯先生进行了专
访。作为保钓运动的发起人之一，胡先生认为保钓运动可以分为左派 ( 或者左倾) 、右派 ( 或者
右倾) 以及中间派 ( 包括自由派) 。左派分为两种，一种是认同中华人民共和国，另一种认同中
国共产党，需要指出的是，认同后者的就一定认同前者，但认同前者的不一定认同后者。右派不
仅指认同 “中华民国”，同 时 还 替 国 民 党 当 打 手 的 才 可 以 称 为 右 派。中 间 派 这 部 分 人 可 能 认 同
“中华民国”，但并不见得与国民党走得很近，或者对国民党并没有很大的恶感，总体上看基本
没有什么明显的政党倾向。可是 “老保钓”林孝信先生却说: “所谓中间派其实是不存在的，我
们承认有这样的一批人， 但 他 们 并 没 有 合 成 一 个 力 量， 不 能 算 一 个 派。”［19］ 在 林 孝 信 看 来， 在






















续。到了 1971 年 9 月 21 日，为了支持中华人民共和国进入联合国，左派在纽约组织了游行，右
派也拼凑了一些人去对抗，这也只能说是两派对抗的继续。1971 年 12 月 24—25 日两天在纽约





类历史上第一个 真 正 平 等 而 合 理 的 社 会 制 度 的 国 家， 是 一 个 为 全 世 界 提 供 了 崭 新 榜 样 的 新 中
国。”宣言最后提出了 六 点 主 张: 一，拥 护 中 华 人 民 共 和 国 政 府 为 代 表 中 国 人 民 唯 一 合 法 的 政
府。二，反对 “两个中国”、“一中一台”等国际阴谋。三，反对出卖一切国家领土主权的卖国
政权与集团。四，中国台湾省问题是中国的内政，应由中国人民自行解决。五，谋求台湾省同胞
的长远幸福是 我 们 的 基 本 愿 望。六，团 结 所 有 爱 国 同 胞，实 现 中 国 的 完 全 统 一。［24］ 几 乎 同 时，












倾向的有美东的 《自由人》、美西的 《清流》、美中的 《野火》和 《芝加哥通讯》、美南的 《长
城》和 《美南通讯》、波士顿的 《波士顿通讯》以及洛杉矶的 《中国人》等。［30］这些刊物一般都
有国民党党部的补助，他们办杂志的目的是与左派进行 “文攻”。［31］
目前，北京清华大学已经著录完毕的保钓资料总共合计有: 期刊 340 种 4345 件，报纸 55 种
983 件，文章 1605 件，图书 27 件，信札 849 件，其他资料 3215 件。［32］当时创办这些学生刊物面
临的最大问题就 是 经 费 问 题，所 以 在 刊 物 的 开 头 或 结 尾 都 有 类 似 “请 批 评、请 投 稿、请 订 阅、
请捐助”的字样。虽然经费困难，刊物生存步履维艰，但很多刊物仍然坚持了下来。其中坚持
时间最长、出版刊数最多的要数芝加哥大学的 《钓鱼台快讯》和纽约的 《群报》。目前保存的最
早一期的 《钓鱼台快讯》是 1971 年 3 月 2 日的第 3 期，一直到 1977 年 2 月 28 日的第 152 期都
有保存 ( 中间有缺) 。当可推断第 1 期应在 1970 年底或 71 年初出版，前后办刊历时六年。《群
报》自 1971 年 8 月 1 日出版第 1 期到 1978 年 3 月 1 日第 169 期，前后历时近七年。还有 《新中
国》，最初是由密苏里大学、爱荷华大学、奥克拉荷马大学及堪萨斯大学联合发行的刊物，后来
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的作用。如 《群报》在 1971 年 8 月 1 日 第 1 号 的 发 刊 词 《向 伟 大 的 钓 运 致 敬》一 文 中 指 出:
“伟大的钓鱼台运动，像一声春雷，震醒沉睡了二十多年的海外学界和华人社会。”［34］指出群众是
钓运的灵魂，必须把握群众路线，走向群众，发动群众，依赖群众，才能推动钓运滚滚向前。［35］
随着钓运的进一步深入，各个刊物都在探索钓运的方向问题。《柏克莱快讯》在 1971 年 12 月 5















等的报 告。［37］ 比 如 陈 省 身 教 授 就 利 用 1973 年 2 月 在 杜 兰 大 学 讲 学 两 星 期 的 机 会 给 该 校 讲 述 其















时间分别是 10 月 25 日、11 月 8 日、11 月 15 日，可见电影资源的循环利用还是非常快的。除了
将胶片寄给下一单位外，还会将放映电影的注意事项用小贴士的方式一并寄给下家。［41］
当然，放电影的过程绝非是一帆风顺的，“为应付打小报告的同学，除公开放映外，可作私









早在保钓运动一开始，威斯康星大学 的 同 学 们 就 集 体 创 作 了 《钓 鱼 岛 战 歌》。 “滚 滚 狂 涛，
东海之遥，屹立着一群美丽的小岛。钓鱼 岛 英 勇 地 俯 视 着 太 平 洋，钓 鱼 岛 捍 卫 着 我 们 富 饶 的 海
疆。风在吼，海在啸，中国神圣领土钓鱼岛象征着我们英勇不怕强暴……”坦率地说，当笔者
于 2010 年 10 月 23 日在一次座谈会上听到这首曲调优美、壮怀激烈的保钓战歌时，捍卫祖国神
圣领土钓鱼岛的决心和壮志一下子就被激发出来，可见当时这首歌曲甫一问世，就激发了无数爱
国青年保土爱国的激情。事实也的确如此，“只要有保钓的活动，它的上空就回荡着 ( 这首) 雄
壮的保钓歌声。”［44］进入中国统一运动阶段以后，西雅图保钓会出版了 《回归》歌集，向靡靡之











































1974 年 1 月中旬，西贡当局入侵我西沙群岛中的永乐群岛，派遣武装部队强占甘泉岛和金
银岛，1 月 19 日又向琛 航 岛 发 动 进 攻，我 军 进 行 了 英 勇 的 自 卫 还 击，荡 平 了 入 侵 的 西 贡 部 队，
保卫了我神圣领土西沙群岛。2 月 1 日以来，西贡侵略军又登陆南沙群岛的一些岛屿，菲律宾政
府也宣布他们占据了南沙群岛中的五个岛屿。西沙、南沙事件激起了海外华侨的强烈愤慨。
针对南越政权的进犯，纽约保卫钓鱼台行动委员会于 1974 年 2 月 24 日在 《群报》发表声明
指出，这是继钓鱼台事件后，外国势力又一次强占我国领土的严重事件，严正指出: 西贡当局如
果一意孤行，必将受到中国人民的严厉惩罚。［53］费城保钓会也在同年 3 月发表声明: 支持纽约保
钓行动委员会的声明，坚决保卫南沙群岛，为中国统一而奋斗! ［54］
美国中西部保卫南沙委员会于 1974 年 5 月 18 日在芝加哥发起了保卫中国南沙群岛领土和主
权的示威游行，谴责阮文绍集团和菲律宾政府的侵略行为和揭露帝国主义石油垄断资本的国际阴
















路。这种 “老保钓精神”无疑是伟大的。如今 40 年过去了，峥嵘岁月，青春无悔，这也是老保
钓们一致的认识。希望本文对这段历史的回顾能给后人以启迪。
［注释］
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